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Introdução: participar de um Grupo de Pesquisa traz novos rumos para a vida do acadêmico, enquanto 
universitário, possibilitando uma maior aprendizagem frente aos desafios encontrados e uma melhor 
desenvoltura ao longo de cada atividade, envolvendo e contextualizando o ensino e a pesquisa dentro do 
processo educacional. Objetivo: relatar a experiência acerca da participação em grupos de pesquisa e os 
valores agregados na construção do conhecimento. Método: trata-se de um relato de experiência de uma 
acadêmica do curso de enfermagem da UNICATÓLICA em sua atuação em projetos de pesquisa e ações de 
ensino e extensão junto ao Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Sistematização da Assistência de Enfermagem 
(GEPSAE) e Grupo de Pesquisa Enfermagem na Promoção da Saúde do Homem (GPEPSH), e a importância 
que as práticas trouxeram para sua vida e futura profissão. Resultados: o ingresso nos grupos de pesquisa 
ocorreu em agosto de 2017, a partir de então foi possível identificar novas alternativas para alcançar maior 
êxito no percurso acadêmico. Foi possível aprimorar conhecimentos e incentivar outros acadêmicos a 
participarem de grupos de pesquisa. Hoje, muitas oportunidades surgiram devido à vivência nos grupos de 
pesquisa, como por exemplo, a participação em congressos, produção de trabalhos científicos e apresentações 
dentro e fora da universidade, além de uma melhor desenvoltura nas atividades, trazendo qualificação para a 
formação profissional. Conclusão: Nessa perspectiva, percebe-se grande importância da participação em 
grupos de pesquisa, para aprimoramento dos conhecimentos teóricos, colocando-os em prática, influenciando 
o futuro profissional dos alunos tornando-os pesquisadores, investigadores e multiplicadores do 
conhecimento. 
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